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LOOK! 
¡MIRA! 
NEW VISIONS FOR 
ARCHITECTURE 
IN HOLYOKE
NUEVAS VISIONES PARA 
LA ARQUITECTURA 
EN HOLYOKE
an exhibition of design projects in support 
of culture, community and sustainable 
revitalization in holyoke
una exposición de los proyectos de diseño 
en apoyo de la cultura, de la comunidad y 
de sostenible revitalización en holyoke
In the Spring and Fall of 2007 two neighborhood design workshops were held in central 
Holyoke to discuss the creation of spaces for recreation, transportation, arts and 
culture that would act as a catalyst to revitalize the center of the city. These visioning 
sessions brought together youth, residents and city officials who identified potential 
projects and resources, and sought to build a sense of empowerment, cohesion, and 
interdependence for all residents of Holyoke. 
These events were greatly assisted by the presence of Edwin Quiles, an architect 
and planner form Puerto Rico, and James Rojas, a planner from Los Angeles.  Their 
respective experiences in the preservation of inner-city neighborhoods and the cultural 
appropriation of urban space were invaluable for the residents of Holyoke during the 
workshops.  Both Edwin and James gave excellent presentations of their work in 
other cities offering proof of the value of good design, cultural celebration and livable 
communities as a way to socio-economic and environmental sustainability.
Durante la primavera y el otoño de 2007 se llevaron a cabo dos talleres comunitarios de 
diseño. Se celebraron en el centro de Holyoke para discutir la creación de espacios para 
recreación, transporte, las artes y la cultura que actuaría como motivador para revitalizar el 
centro de la ciudad. Estas sesiones reunió a  jóvenes, residentes y funcionarios de la ciudad 
que identificaron posibles proyectos y recursos, tratando de construir un sentido de poder, 
coherencia e interdependencia de todos los residentes de Holyoke.
Estos eventos fueron de gran ayuda por las presencias de Edwin Quiles, un arquitecto y 
planificador de Puerto Rico y James Rojas, un planificador de Los Ángeles. Sus respectivas 
experiencias en preservación de centros urbanos, barrios y la apropiación cultural del espacio 
urbano fueron invaluables puntos para los residentes de Holyoke durante los talleres. Tanto 
Edwin y James dieron excelentes presentaciones de su trabajo en otras ciudades que ofrecen 
una gran prueba de buen diseño, celebración cultural y comunidades habitables como formas 
socio-económicas y sostenibles del medio ambiente.
COMMUNITY WORKSHOPS
TALLERES COMUNITARIOS 
East / West Connections:
Creating Sustainable 
Neighborhoods in Holyoke
Conexiones Del Oeste / Del Este: 
Crear Vecindades 
Sostenibles en Holyoke
Opening Session 
Thursday, May 17  *  5:30 PM - 8:00 PM
@ El Mercado
413 Main Street, Holyoke
5:30: Food and Refreshments
6:00: Lecture by Architect Edwin Quiles (San Juan, PR)
7:00: Process Overview / Community Dialogue
Community Workshops
Saturday, May 19, * 10:00 AM - 3:00 PM
@ Open Square
4 Open Square Way, Holyoke
10:00 - 12:00: Workshops 
12:00 - 1:00: Lunch Break
1:00 - 3:00: Workshops and Summary
CHILDCARE WILL BE 
PROVIDED FOR ALL EVENTS
Sesión De Apertura 
Jueves, 17 de Mayo  * 5:30 PM - 8:00 PM
@ El Mercado
413 Main Street, Holyoke
5:30: Cena
6:00: Conferencia de Arquitecto Edwin Quiles (San Juan, PR)
7:00: Descripción de Proceso / Diálogo De la Comunidad
Talleres De la Comunidad
Sábado, 19 de Mayo * 10:00 AM - 3:00 PM
@ Open Square
4 Open Square Way, Holyoke
10:00 - 12:00: Talleres 
12:00 - 1:00: Hora De la Almuerzo
1:00 - 3:00: Talleres y Resumen 
CUIDADO DE NINOS SERÁN PROPORCIONADOS 
EN TODOS LAS ACTIVIDADES
This event is sponsored by the Western Massachusetts Chapter 
of the American Institute of Architects (www.wmaia.org) 
through a Blueprint for America grant.
Additional support has been provided by the City of Holyoke, 
the UMass/Holyoke Planning Network HUD/COPC Grant, 
the Puerto Rican Studies Seminar and the Cafe @ El Mercado
WE WANT YOUR INPUT!
Come plan your future neighborhoods - 
housing, business, recreation, schools, 
sidewalks, parks, gardens and playgrounds. 
Everyone is welcome!
¡NECESITAMOS TU PARTICIPACIÓN!
Ven y planea el futuro de tu vecindario --
viviendas, negocios, recreación, escuelas, 
aceras, parques, jardines y patios.
¡Toda la Comunidad está Bienvenida!
Opening Session
Culture and Community: 
Strategies for Urban Re-vitalization
Presentation & Dialogue with Architect Edwin Quiles 
(San Juan, PR) and Planner James Rojas (LA, CA) 
Thursday, September 20 
7:00 PM - 8:30 PM
@ the Wistariahurst Museum
238 Cabot Street, Holyoke
Community Workshops
Saturday, September 22
9:30 AM - 4:30 PM
@ Morgan Elementary School
596 South Bridge Street, Holyoke 
9:30 - 12:00: Workshops 
12:00 - 1:00: Lunch Break
1:00 - 4:30: Workshops and Summary
CHILDCARE WILL BE PROVIDED
Talleres De la Comunidad
Sábado, Septiembre 22
9:30 AM - 4:30 PM
en el Morgan Elementary School
596 South Bridge Street, Holyoke 
9:30 - 12:00: Talleres 
12:00 - 1:00: Almuerzo
1:00 - 4:30: Talleres y Culminación 
HABRÁ CUIDADO DE NIÑOS
This event is sponsored by the Western Massachusetts Chapter of the American Institute of Architects (www.wmaia.org) through a AIA 150 
Blueprint for America grant. Additional support has been provided by the City of Holyoke, the UMass/Holyoke Planning Network HUD/COPC 
Grant, the Architecture+Design Program at UMass Amherst, the Puerto Rican Studies Seminar and the Cafe @ El Mercado
WE WANT YOUR INPUT!
Come plan your future neighborhoods - 
housing, business, recreation, schools, 
sidewalks, parks, gardens and playgrounds. 
Everyone is welcome!
¡NECESITAMOS TU PARTICIPACIÓN!
Ven y planea el futuro de tu vecindario --
viviendas, negocios, recreación, escuelas, 
aceras, parques, jardines y patios.
¡Toda la Comunidad está Bienvenida!
East / West Connections:
Creating Sustainable 
Neighborhoods in Holyoke
Conexiones Del Oeste / Del Este: 
Crear Vecindades 
Sostenibles en Holyoke
Part #2: FOCUS & TAKE ACTION
FOR  ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT ERICA GEES, AIA 
413.222.7776  /  vesta@crocker.com
Parte #2: ENFOQUE Y TOMA DE ACCION
Sesión De Apertura 
Comunidad y Cultura: 
Estrategias para la Rehabilitación Urbana
Presentación y Dialogo con el Arquitecto Edwin Quiles 
(San Juan, PR) y con el Planificador James Rojas (LA, CA) 
Jueves, Septiembre 20 
7:00 PM - 8:30 PM
en el Wistariahurst Museum
238 Cabot Street, Holyoke
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL FAVOR DE CONTACTAR A ERICA GEES, AIA
413.222.7776  /  vesta@crocker.com
ECONOMIC  DEVELOPMENT
The creative economy 
can provide a key 
development resource for 
central Holyoke. Many 
projects address economic 
development activities as 
integrated components of 
arts and cultural activities.
La economía creativa puede 
proporcionar claves para 
el desarrollo de recursos 
en el centro de Holyoke. 
Muchos proyectos se 
refieren a actividades de 
desarrollo económico como 
componentes integrados 
de las artes y actividades 
culturales.
Over 80% of the downtown 
population is Latino and their 
presence shapes Holyoke in 
fundamental ways. Projects 
that reflect on identity 
demonstrate how Latino 
identity can be supported 
and celebrated to play an 
essential role in the city’s 
identity. 
Los proyectos que 
reconocen el potencial 
para mantener y ampliar la 
información sobre la actual 
escala urbana de Holyoke 
ayudan a revitalizar la vida 
urbana de la ciudad.
IDENTITY
IDENDITAD
CULTURAL ACTIVITY
ACTIVIDADS  CULTURALES
ESCALA URBANA
PUBLIC SPACE
ESPACIO PUBLICO
URBAN SCALE
CANAL
CANAL
DESAROLLO  ECONOMICO
GREEN
ARTECONNECTION
MEDIA TECH
MEDIA TECH
CONNEXION
VERDE
La integración de la 
agricultura y zonas verdes 
en una zona urbana ayuda 
a promover la salud y 
la sostenibilidad de la 
ciudad. Los proyectos que 
adopten estrategias verdes 
“green” sobre los recursos 
naturales serian inherentes 
en Holyoke.
The integration of 
agricultural and green zones 
into an urban area helps 
promote the health and 
sustainability of the city. 
Projects that adopt green 
strategies leverage the 
natural resources that are 
inherent in Holyoke.
Projects that link different 
neighborhoods or that 
promote travel and 
communication across the 
city play an important role 
in linking communities and 
residents.
Los proyectos que vinculan 
los distintos barrios que 
promuevan los viajes y las 
comunicaciones a través de 
la ciudad juegan un papel 
importante en la vinculación 
de las comunidades y sus 
residentes.
Holyoke’s canal system is 
a unique physical feature of 
the city. Projects that engage 
the canal call attention 
to its under-utilization 
and its potential as a 
physical, environmental and 
sustainable resource.
El sistema de canales de 
Holyoke da una distintiva 
característica física a la 
ciudad. Proyectos que se 
dedican al canal llaman 
la atención debido a su 
estado de abandono y su 
potencial físico, ambiental y 
sostenible de los recursos 
adyacentes.
The quality of public space 
in the city is a measure of its 
success as an urban center. 
The projects that engage the 
street and promote equitable 
and free public access 
ensure safe environments for 
residents as well as visitors.
ART
Art and art-making is an 
important activity that has 
seen a natural growth in 
Holyoke --especially in the 
canal district. Projects that 
recognize and support the 
arts play a central role in 
Holyoke’s future.
El hacer arte es una 
actividad importante que 
ha experimentado un 
crecimiento natural en 
Holyoke - especialmente 
en el distrito del canal. 
Los proyectos que 
reconocen y apoyan las 
artes desempeñan un papel 
central en el futuro de 
Holyoke.
Taking advantage of the 
growth of information 
technology and digital 
media, projects that 
leverage these emerging 
practices encourage both 
community and economic 
development.
Los proyectos que utilicen 
estas practicas emergentes 
animan tanto al desarrollo 
económico como al 
desarrollo de la comunidad. 
With a renewed interest 
in the redevelopment of 
downtown areas in post-
industrial cities like Holyoke, 
projects that promote 
cultural activities enliven 
the downtown areas with 
performances, events and a 
variety of activities.
Con un renovado interés 
en la reurbanización del 
centro de ciudades en zonas 
post-industriales como 
Holyoke, los proyectos que 
promueven las actividades 
culturales animan las 
zonas como centros de 
espectáculos, eventos y una 
variedad de actividades.
Más del 80% de la población 
en la zona central es latina. 
Su presencia en Holyoke 
da forma y un sentido de 
comunidad en la ciudad. Los 
proyectos que reflexionan 
sobre la identidad latina 
demuestran cómo la 
identidad puede ser apoyada 
y celebrada al desempeñar 
un papel esencial en la 
identidad de la ciudad.
Projects that recognize the 
potential for maintaining 
and elaborating on the 
existing urban scale of 
Holyoke help re-vitalize the 
urban life of the city.
La calidad del espacio 
público en la ciudad es una 
medida de su éxito como 
centro urbano. Los proyectos 
que impliquen las carreteras 
de manera equitativa y 
de libre acceso al público 
garantizan un entorno seguro 
para los residentes, así como 
para los visitantes.
The proposals developed here touch on many issues that are important 
in developing holistic architectural projects for Holyoke. While these 
issues can be identified and discussed individually their inter-relationship 
is an essential characteristic of many projects.
Las propuestas aquí desarrolladas enfocan varios asuntos que son importantes en el 
desarrollo holístico de proyectos de arquitectura para Holyoke. Si bien estos asuntos 
pueden ser identificados individualmente, los mismos pueden asociarse conjuntamente 
de manera que su relación tenga una característica mutua entre varios proyectos.
PROJECT ISSUES & FEATURES
ASUNTOS Y CARACTERÍSTICAS 
DEL PROYECTO
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small interventions urban projects farm projects
FARM PROJECTS AT JONES FERRY ROAD AND MAIN STREET
PROJECT LOCATIONS
LOCALIZACIONES DEL PROYECTO
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Inga Anger                      Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
URBAN BEACH
front elevation side elevation
surface quality analysis
HERITAGE PARK
 2 beachvolleyball courts
food stand
tent for beachchairs
porter potties
(C
A
N
A
L 
W
A
LK
)
UPPER CANAL
APLLETON STREET
beachchairs
plan
Holyoke tiene aproximadamente 11 kilómetros de bordes 
adyacentes a cuerpos de agua que no son utilizados. Este 
proyecto actúa como motivador para destacar la importancia 
de los canales de agua como un componente urbano que tiene 
el potencial de motivar a los habitantes de Hoyloke para que 
reclamen estas áreas abandonadas de manera productiva. La 
propuesta implica dos etapas: la primera, un proyecto de arte 
público con miles de patitos de hule “duckies” liberados en los 
canales para llamar la atención sobre este gran  recurso, y la 
segunda, la creación de una playa urbana al lado del canal en 
la calle Appleton para apoyar los torneos de voleibol de playa y 
actividades recreativas.
Holyoke has approximately 11 miles of underutilized 
waterfront. This project acts as a catalyst to put the canals 
back on the urban agenda and motivate the inhabitants 
of Holyoke to reclaim these neglected urban spaces – 
playfully. The proposal entails two stages: the first, a public 
art project with thousands of rubber “duckies” released 
into the canals to call attention to this great resource; the 
second, creating an urban beach next to the canal on 
Appleton Street to support beach volleyball tournaments 
and recreational activities. 
PROJECT
LOCATION
URBAN BEACH FESTIVAL AT 
APPLETON STREET AND THE CANAL WALK
Esta propuesta de arte público consiste en una serie de 
“cuadros” instalados en puntos estratégicos, lugares tales 
como los puentes que cruzan los canales de Holyoke. Cada 
cuadro ofrece una oportunidad para que el espectador 
caminante vea a través de cada paso una imagen de 
Holyoke que destaca la belleza y la grandeza de los edificios 
industriales a lo largo de los canales.
02
03
Karen Rose            Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
CITY FRAMES
This public art proposal consists of a series of “frames” 
installed at strategic locations on the bridges that cross 
Holyoke’s canals. Each frame provides an opportunity 
for the viewer to step outside of their normal viewing 
patterns and see an image of Holyoke that emphasizes 
the beauty and simple grandeur of the mill buildings along 
the canals.
Zachary Smith               Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
ART STOP
La falta de refugios de autobús en la parte baja del Holyoke 
crea dificultades para aquellos residentes que utilizan el 
transporte público. Si bien este proyecto soluciona el problema 
funcional de los que toman los autobuses, también el mismo 
se convierte en un mecanismo para que la comunidad 
puertorriqueña se exprese. A través de una serie de paneles 
removibles de madera se mostrarán obras de arte producto 
de los propios residentes. Las obras pueden ir desde obras 
de niños en edad escolar, e imágenes de artistas importantes 
de Puerto Rico.
The lack of bus shelters in lower Holyoke creates a 
hardship for those residents who use public transit. While 
this project solves the functional problem of creating 
shelter for bus riders, it also becomes a mechanism for 
the Puerto Rican community to express itself through a 
series of removable plywood panels which will display 
artwork. The works can range from works by local school 
children to images from important Puerto Rican artists.
PROJECT
LOCATION
PROJECT
LOCATION
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Christopher Verladi  Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
INFO STOP
Fleur Downey               Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
CITY WIFI
Muchos son los lugares interesantes y eventos que existen en Holyoke. A veces es difícil conocerlos 
y localizarlos. Estas propuestas de “Información de Paradas” se ubicarían en lugares donde los 
residentes naturalmente se reúnen, esperan el autobús o esperan fuera de un mercado y proporcionan 
espacios para publicar folletos. De igual forma estarían brindando una mensajería digital para mejorar 
la comunicación entre la población local para que así se beneficien las empresas locales.
While many interesting places and events exist in Holyoke, it is sometimes difficult to learn 
about and locate them. These proposed “Info Stops” would be sited at locations where people 
naturally gather --waiting for the bus or waiting outside a market—and would provide spaces to 
post flyers as well as digital messaging to improve communication amongst locals and benefit 
local businesses.
La instalación de módulos sencillamente construidos 
para las estaciones de computadoras en toda la 
ciudad, con acceso directo inalámbrico a la red del 
Internet, se prestará a las personas y las empresas. 
Dicho acceso se sumará a los tradicionales 
instrumentos de comunicación dentro de la ciudad, 
y ayudará a promover las empresas locales, unir 
a las comunidades y abordar la brecha digital en 
Holyoke.
Through the installation of easily built modular 
computer stations throughout the city, 
direct and wireless internet access will be 
provided to individuals and businesses. Such 
access would be in addition to traditional 
communication tools within the city, and 
will help to promote local businesses, unite 
communities and address the digital divide in 
Holyoke.
VARIOUS
LOCATIONS
PROJECT
LOCATION
VIEW OF INFO-STOP INSTALLED IN FRONT OF CITY HALL
re-filMil
MALL
MALL
caused by holyoke mall at 
ingleside...
MALL
this video installation addresses the continuing 
decline of central holyoke...
propsMALL
2 video cameras
2 video projectors
1 computer
1 holyoke mall
1 essex street bldg
by employing video recording 
and life editing...
stages
at the mall and a 
location in downtown 
holyoke...and cross-
projected...
by putting the observer into the diametrical 
juxtaposed space.
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Tobias Bernecker       Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
NO MALL WALL
06
Matthew Emond       Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
OUTDOOR CINEMA
Este cine portátil al aire libre, se crearía en varios lotes vacíos en torno al área baja de Holyoke durante 
los meses de verano para así recuperar lugares abandonados y dar a su vez un nuevo uso. Este 
nuevo espacio público para la comunidad seria para reunir, interactuar, ver películas y promover una 
mejor conexión entre los residentes. También incluiría un parque infantil para que luego de películas 
el espacio sea utilizado como un área de recreación. 
This portable outdoor cinema will be set up in various empty lots around lower Holyoke during 
the summer months to reclaim abandoned and under-used places. This new public space 
for the community to gather, interact and watch films will foster better connections among its 
residents and includes a children’s playground that will be set up and be left behind, creating a 
new park after the show has moved on.
PROJECT
LOCATION
PROJECT
LOCATION
VIEW OF CINEMA ON LOT AT MAIN AND CABOT STREETS
Esta instalación de vídeo se enfoca en la decaída comercial y la vida 
publica en el centro de la ciudad debido al abandono del pueblo 
por actividades comerciales hacia el Holyoke Mall en Ingleside. 
Al emplear la grabación en vídeo en directo sin editar, la gente 
será filmada tanto en el centro comercial como en un centro de 
Holyoke. Estas imágenes serán proyectadas  en ambos lugares 
para destacar la desproporcionada actividad comercial y llamar 
la atención sobre el potencial del centro de la ciudad como un 
centro de comercio.
This video installation addresses the decline of 
commercial and public life in the center of the city due to 
the abandonment of downtown for commercial activity 
at the Holyoke Mall at Ingleside. By employing video 
recording and live editing, people will be filmed both at 
the mall and at a downtown Holyoke location. These 
images will then be cross-projected to highlight the 
disproportionate commercial activity and call attention to 
the potential of downtown as a center of commerce.
!"#$%&&!"#$$%&'()%!"'**"!"#$$%&'()%)+$$
!"#$%&%'()*#+,&#-%.-)%.-!#!-*#&%/0$"0"$!%",+!*#
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Christopher Velardi        Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
FARMERS MARKET
La comida puede unir culturas y a su vez tiene el potencial de 
hacer a cada cultura distinguirse entre ellas mismas. Este colmado 
agrícola urbano tendría como objetivo conectar las culturas en 
la comunidad a través de la producción y venta de alimentos 
saludables en el centro de Holyoke. El lote vacío en Cabot y 
Chestnut se convierte en un sitio ideal para un mercado, ya que 
es un enlace entre la zona céntrica que es densamente poblada 
y las zonas residenciales del norte. Además del mercado, el 
proyecto incluye parcelas agrícolas de la comunidad, un espacio 
de recreación al aire libre y una plaza urbana.
Food can tie cultures together as well as distinguish them, 
and this urban farmer’s market aims to connect cultures 
and community through the production and sale of healthy 
foods in downtown Holyoke. The empty lot on Cabot 
and Chestnut Streets became an ideal site for a market 
since it is a link between the downtown area and the 
densely populated residential areas to the north. Besides 
the market, the project includes community farm plots, 
an outdoor performance space and an urban plaza.
PROJECT
LOCATION
09
Fleur Downey                  Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
INFO / TECH CENTER
El proyecto es una combinación de usos que se reúnen para 
establecer una comprensión más profunda de la ciudad de 
Holyoke como algo temporal, así como físico. Tiene la intención 
de prestar un servicio a la comunidad en general, con énfasis en 
la comunidad puertorriqueña, al dar acceso al Internet y a nuevas 
tecnologías digitales. También incluye un centro de comunicación 
que contiene enfoques para la creación, producción, rendimiento 
y experiencia de medios digitales.
The project is a combination of uses that come together to 
establish a deeper understanding of the city of Holyoke as 
something temporal as well as physical.  It is intended to 
provide a service to the community at large, with emphasis 
on the Puerto Rican community, in giving access to the 
internet and new digital technologies. It also includes a 
media arts center that contains areas for the creation, 
production, performance and experience of digital media. 
.
VIEW FROM LYMAN STREET
LYMA
N STR
EET
FRONT STREET
PROJECT
LOCATION
Hay muchos artistas cuyo trabajo y estudios se encuentran en 
Holyoke. Algunos de estos artistas piensan de la ciudad como 
un lugar de trabajo, y no como un lugar para mostrar y exhibir 
sus trabajos. Este complejo de Bellas Artes constará de galerías, 
estudios de arte, un centro de educación, oficinas para el uso de 
artistas locales o adyacentes y espacios de trabajo. El proyecto, 
frente de Heritage Park va conectado a la propuesta del Canal 
Walk, actuará como un conector entre la gente de Holyoke y los 
artistas locales.
10
Taejun James Kim         Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
ARTS CENTER
There are many working artists whose studios are located 
in Holyoke, yet some of these artists view the city only 
as a workplace, and not as a place to show and exhibit 
their work. This arts complex will consist of galleries, art 
studios, an education center, and offices for use by local 
artists, and is adjacent to existing artist work spaces. The 
project, an in-fill structure prominently located across from 
Heritage Park and connected to the proposed Canal Walk, 
will act as a connector between the people of Holyoke 
and local artists. 
PROJECT
LOCATION
View at night                                                                                  Site Plan
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Zachary Smith                Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
MEDIA CENTER
Este centro proporciona a los jóvenes un lugar para aprender, 
trabajar y mostrar su trabajo creativo a través de distintos medios; 
pintura, escultura, música + composición y los nuevos medios de 
comunicación. El edificio también actúa como una puerta hacia 
el nuevo Paseo del Canal que ofrece unos interiores y exteriores 
a un restaurante a lo largo del canal del norte. La fachada del 
edificio está cubierta con una pantalla ajustable al sol para proteger 
y modular la luz. Por la noche, la fachada se convierte en una 
dinámica instalación de arte público a través de la utilización de 
un sistema de fibra óptica de iluminación.
This center provides youth with a place to learn, work and 
display their creative work in a range of media; painting, 
sculpture, music performance and composition, and new 
media. The building also acts as a gateway to the new 
Canal Walk and offers a large indoor/outdoor restaurant 
along the northern canal. The building’s façade is covered 
with an adjustable sun-screen to shield and modulate day 
light, and, at night, the façade becomes a dynamic public 
art installation through the use of a fiber-optic lighting 
system.
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Arcangel Santiago   Grad Thesis / Arch + Design / UMASS Amherst
CULTURAL CENTER
Situado en medio del distrito central en el canal de Holyoke 
adyacente al conocido Heritage Park. Este centro comunitario crea 
un vital enfoque, tanto arquitectónicamente como culturalmente 
permitiendo a la comunidad puertorriqueña restablecer su relación 
cultural con la tierra. El programa gira en torno a  jardines al aire 
libre, un invernadero de gran escala, un restaurante y salones 
de clases. Tanto los interiores como los exteriores son espacios 
diseñados para la celebración de la cultura  puertorriqueña en 
la comunidad El proyecto refleja la integración sostenible de la 
naturaleza y la arquitectura.
Sited at the center of Holyoke’s canal district across 
from Heritage Park, this community center creates 
a vital focus both architecturally and culturally and 
allows the Puerto Rican community to reestablish their 
cultural connection to the land. The program centers 
around outdoor gardens and a greenhouse to anchor a 
restaurant, performance spaces and classrooms. Both 
indoor and outdoor spaces celebrate the Puerto Rican 
community by reflecting the sustainable integration of 
nature and architecture.
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MIXED-USE BUILDING
Tobias Bernecker           Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
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Este edificio de usos mixtos re-introduce un poco el aspecto de 
urbanidad en la parte baja del Holyoke. Los espacios públicos 
en el terreno y el primer piso invitan a los transeúntes, vecinos 
y habitantes para relacionarse con el edifico en una variedad 
de escalas y usos. Este edificio alberga un centro comunitario, 
espacios de ventas, un restaurante y varios apartamentos. Los 
espacios privados (la vivienda) están interrelacionadas con los 
espacios públicos y sus funciones son para fomentar la actividad 
comunitaria y crear espacios defendibles. Su ubicación hace que el 
edificio se convierta en un portal para la parte baja de Holyoke.
This mixed-use building re-introduces a degree of urbanity 
in lower Holyoke. Public spaces on the ground and first 
floor invite passers-by, neighbors and inhabitants to 
engage with the building at a variety of scales and uses. 
This building houses a community center, retail spaces, 
a restaurant and several apartments. The private spaces 
(housing) are interwoven with the public spaces and 
functions to encourage communal activity and create 
defensible space. Its location makes the building a 
gateway to Lower Holyoke.
PROJECT
LOCATION
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Center for Design Engagment       Arch + Design / UMASS Amherst
SKINNER BUILDING
El edificio Skinner - una importante casa-asentamiento de la 
mujer en el cambio de siglo y de un agitado centro comunitario 
de casi cincuenta años - fue sitio clave para varios debates sobre 
el desarrollo de la comunidad y movimientos para crear espacios 
de apoyo para las mujeres, minorías y para la clase obrera en 
Holyoke. En respuesta a la posibilidad de su destrucción, un 
equipo interdisciplinario de estudiantes de UMass crearon 
un informe público que combinaba la investigación histórica, 
conceptos de diseño preliminar, potencial y estrategias fiscales 
como instrumentos de promoción en el (fallido) esfuerzo de 
preservar esta estructura histórica.
The Skinner Building --an important women’s settlement 
house at the turn of the century and a bustling community 
center for almost fifty years-- was a key site in any discussion 
of community development and the movements to create 
supportive spaces for women, ethnic minorities and the 
working class in Holyoke. In response to the possibility of 
its destruction an inter-disciplinary team of UMass students 
created a public report that combined historic research, 
preliminary design concepts, and potential fiscal strategies 
as an advocacy tool in the (ultimately unsuccessful) effort 
to preserve this historic structure.
PROJECT
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Inga Anger                     Grad III / Arch + Design / UMASS Amherst
CANAL DISTRICT PLAN
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Cada bloque entre los canales dispone de una chimenea que 
difieren en forma, material y altura. Esos mismos bloques también 
tienen un carácter espacial distintivo - como los espacios cerrados, 
espacios de paso, las estructuras lineales, etc… Al recalcar 
las chimeneas con colores brillantes y con iluminación de gran 
intensidad, se convierten en indicadores del carácter espacial de 
las cuadras e impulsan la promoción y el uso de esos espacios. 
El proyecto puede ser elaborado con nuevas intervenciones y 
elementos de diseño que se añaden a lo largo del tiempo para 
crear un área urbana accesible y activa en estos espacios.
Every block in between the canals features one chimney 
differing in shape, material and height. Those same 
blocks also have a distinctive spatial character --such as 
enclosed spaces, passage spaces, linear structures, etc… 
 Through “highlighting” the chimneys with bright colors 
and intensive lighting, they become indicators of the 
concealed spatial character of the blocks and catalysts 
for the promotion and use of those spaces. The project 
can then be elaborated with new interventions and design 
elements that are added over time to create accessible 
and urbanely active spaces.
PROJECT
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UMASS AIAS                              Arch+Design / UMASS Amherst
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LA FINCA / NUESTRAS RAICES FARM
24 JONES FERRY ROAD
HOLYOKE, MA
DATE: MARCH 20 2008
PREPARED FOR: 
NUESTRAS RAICES, INC.
329 MAIN STREET / HOLYOKE MA
PREPARED BY:
STUDIO PROJECTS
25 MAIN STREET / NORTHAMPTON MA
LECHONERA
La casita de Ada es un lugar de recogimiento y 
sombra para el verano caliente. Trabaja como un 
pequeño escenario para músicos, baile y a su ves 
cuenta con un cobertizo para almacenamiento. 
Ada Pino crece flores en esta parcela en la finca de 
Nuestras Raíces. En el contexto de Estados Unidos, 
las casitas urbanas son vehículos a través de la cual 
los puertorriqueños articulan, defienden su identidad 
nacional y cultural en el medio urbano. La Casita fue 
diseñada por Michael Luft-Weissberg un senior del 
programa de Arquitectura de Umass, y fue construido 
por estudiantes de Arquitectura de Umass.
Ada’s Casita is a place for gathering, a shady 
spot in the hot summer, a small stage for 
musicians to play as people dance and a 
storage shed for Ada Pino who grows flowers 
on this plot on Nuestras Raices farm. In a North 
American context, urban casitas are vehicles 
through which Puerto Ricans articulate and 
defend their national and cultural identity in 
the urban milieu. The Casita was designed by 
Michael Luft-Weissberg a senior in the Umass 
Architecture and Design program, and was 
built by Umass Architecture students.
Nuestras Raíces es una organización que promueve bases económicas, 
humanas y desarrollo de la comunidad en Holyoke, Massachusetts a 
través de proyectos relacionados a la alimentación, la agricultura y el 
medio ambiente. 
“La Finca”, una finca urbana a lo largo del río Connecticut, es el más grande 
y más reciente proyecto de Nuestras Raíces “. Los veinte acres se están 
desarrollando para apoyar una variedad de iniciativas en torno a tácticas 
sostenibles, actividades agrícolas y productivas. Estos proyectos incluyen: el 
comienzo de un programa de capacitación de agricultores y a su ves actúa 
como incubador de empresas nuevas; conservación del medio ambiente 
y gestión de proyectos; una iniciativa de desarrollo dirigido a la juventud 
y el desarrollo de nuevas instalaciones para celebraciones comunitarias, 
intercambios culturales, educativos y actividades comerciales. 
Los siguientes proyectos se han construido y propuesto para la La Finca 
a través de estudios y trabajos coordinados por el Profesor Joseph 
Krupczynski de UMASS Amherst y sus estudiantes dentro del programa 
de Arquitectura + Diseño.
Nuestras Raíces is a grass-roots organization that promotes 
economic, human and community development in Holyoke, 
Massachusetts through projects relating to food, agriculture and 
the environment. 
“La Finca,” an urban farm along the Connecticut River, is Nuestras 
Raices’ largest and most recent project. The twenty-acre site 
is being developed to support a variety of initiatives around 
sustainable, productive farming activities. These projects include: 
a beginning farmer training program and new business incubator; 
an environmental conservation and stewardship project; a youth 
development initiative and the development of new facilities for 
community celebrations, cultural exchanges, and educational and 
commercial activities.
The following projects have been built and proposed for “La Finca” 
through studios and work coordinated by UMass Professor Joseph 
Krupczynski and students within the UMass Architecture + Design 
Program.
PROJECTS FOR LA FINCA
PROYECTOS PARA LA FINCA
PROJECT
LOCATION
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Center for Design Engagement   Arch + Design / UMASS Amherst
NUEVA CASITA
La comprensión de las contemporáneas “casitas” urbanas y 
su papel en la creación de espacios para la representación y la 
potenciación de una comunidad, inspira a este diseño como un 
“gateway” o un portal de entrada a Nuestras Raíces Farm. En 
lugar de repetir la “casita” tradicional, el proyecto crea un espacio 
permeable y flexible en donde sus fronteras son transparentes 
a través de unas viseras que cubren los módulos interiores / 
exteriores para convertirse en espacios metafóricos representando 
el cambio, adaptabilidad  y la resistencia inherente de la identidad 
puertorriqueña y su cultura. El diseño contemporáneo crea una 
“casita” como un lugar activo en donde el pasado y el futuro se 
encuentran.
An understanding of contemporary urban “casitas” and 
their role in creating spaces for community representation 
and empowerment inspired this design for a “gateway” 
structure for Nuestras Raices Farm. Rather than replicate 
a traditional “casita,” the project created a space of 
permeable and flexible boundaries where transparent 
screens modulate interior/exterior spaces to become 
concrete representations of the “change, adaptablity and 
resilience” inherent in Puerto Rican identity and culture. 
The design creates a contemporary “casita” as an active 
place where the past and the future meet.
PROJECT
LOCATION
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LECHONERA
Una lechonera es un restaurante en donde se asan cerdos y 
su ves actúa como un ambiente cultural que son ubicuos e 
importantes a través de toda la isla en Puerto Rico. Este diseño 
innovador explora espacios y condiciones formales que pueden 
atender mejor a una comunidad latina en donde su identidad se 
encuentra dentro del contexto de Nueva Inglaterra. El proyecto 
reconoce que una lechonera en Holyoke implica la creación de 
un espacio que tiene una visión sólida y que da una referencia 
cultural. A su vez actúa como lugar para comer y como un lugar 
de afirmación cultural. El proyecto será construido y se abrirá en 
el verano de 2009.
A “lechonera” is a pig roasting restaurant and cultural 
site that has a ubiquitous and important presence across 
the island of Puerto Rico. This design explores innovative 
spatial and formal conditions that can best address the 
Latino community’s identity within a New England context. 
The project recognizes that a lechonera in Holyoke 
involves the creation of a space that has strong visual 
and cultural references, and that acts as both a place to 
eat and as a place of cultural affirmation. The project will 
be built and will be open in the Summer of 2009.
